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补校《全宋诗》《全元诗》22首
———兼谈如何以地方志补辑诗歌总集 *
陈 婷
(厦门大学 中文系，福建 厦门 361005)
摘 要:据《日本藏中国罕见地方志丛刊续编》补《全宋诗》《全元诗》失收诗人诗作，其中补《全宋
诗》失收诗人胡正歙、谢克家、郑君平、丘膺等，共补诗 10 首;补《全元诗》失收诗人沈兼善、刘说道
等，共补诗 12首。最后略谈以地方志补辑诗歌总集的体会:一是在以地方志辑补中不仅仅只关注
方志艺文卷的部分，更应将目光置于山川、地理、人物、杂记等分卷;二是在以地方志辑补总集过程
中要谨小慎微，篇名相同文字不同的诗作要多方查阅比对;三是地方志中有众多诗作难以考定作者
年代，需要多方查阅相关古籍予以确认。
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20世纪 90年代北京大学古文献研究所编纂的
一部卷帙浩繁的《全宋诗》七十二册，基本呈现宋代
诗歌面貌。2013 年由杨镰主编的《全元诗》六十八
册亦是一部鸿篇钜制，为元代文史研究者提供了丰
富的文献资料。这些大型诗歌总集的编纂可谓殊勋
异绩，赫赫有功，然编纂过程中难免受条件所限有所
遗漏，近年来学者们力求完备，对诗歌总集多有考订
辑补之作。如《全宋诗》辑补著作有《全宋诗订补》，
汤华泉先生《全宋诗辑补》十二册，及二百余篇辑补
论文，《全元诗》的辑补论文亦有近百篇。学者们多
从地方志、类书中搜集遗漏的诗词，但中华古籍数量
庞大，依然有许多文献未被细心留意。笔者在翻阅
殷梦霞主编《日本藏中国罕见地方志丛刊续编》(二
十卷)的过程中仍然发现有若干诗歌为《全宋诗》
《全元诗》及其他辑补著作与论文所未收录的诗人
诗作。
一、《全宋诗》新补 4家诗 10首
1．徐天祐 诗 1首
佚题
越种吴胥总可怜，伤心赐剑两忠贤。浮丘无地
埋灵骨，却送潮头□墓田。［1］(P76)
按:见于《续编》所收嘉靖三十年刻本《山阴县
志》卷十一《杂志》篇，嘉靖《山阴县志》记载文种墓
在山阴县西卧龙山麓，越王勾践称霸后范蠡去之，而
大夫文种未能去，故或为王赐种剑死，葬于此。嘉靖
《山阴县志·舆地志》云潮水至越出而失其尸，世传
子婿乘潮取以去之，今此处缺之。《全宋诗》卷 68收
徐天祐诗 6 首，未收此诗，《全宋诗辑补》亦未收此
诗。
2．胡正歙 诗 1首
正归谒祖墓诗
几年不到洋蛾寺，风景依稀草木华。故址已归
新燕雀，老藤还挂旧龙蛇。满怀诗兴随流水，数杵钟
声送落霞。最是夕阳留不住，却教人恨在天
涯。［2］(P698)
按:见于《续编》所收康熙二十二年抄本《常山
县志》卷十三《流寓》，康熙《常山县志》记载“胡正
歙，常山人，仕至兵部尚书，靖康中避乱来居胡村，卒
葬郭山，子孙仍住胡村，又有分居洪家淤及栟楮见
在，有玉带可验。”［2］(P698)胡正歙生卒年不详，据康熙
《常山县志》所记应为南宋人，《全宋诗》及其他辑补
著作论文均未收录胡正歙此诗。
* 收稿日期:2018－08－20
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3．谢克家 诗 1首
佚题
置我君家伯仲中，桥门曾记昔游同。敢言下榻
延徐孺，正欲虚堂礼盖公。［2］(P709)
按:见于《续编》所收康熙二十二年抄本《常山
县志》卷十三《隐逸》，康熙《常山县志》记载“宋江袤
字仲长，妙龄随父通议公至京师，枢密使曾布以女妻
之，还乡闭户读书，穷日夜不辍，元祐八年补太学生，
非其志也。飘然有山林长往之兴，再丁父母忧，哀毁
如不胜衣。庐墓侧，以孝闻。宣和间方腊作乱，自严
州趋衢，常山已燬，袤时避地严坑，躬率乡兵团保伍
为守境计，训练有法，民皆效死，卒无侵轶之患，后贼
倪从庆继发凶熖，益迫乡人。惟其旧法行之，盗不敢
犯。袤乐道自守，不干州县，清风远韵亹叠逼人。丞
相赵鼎、内翰范冲时时有诗词;廖和参政、李光左相、
叶梦得侍郎、赵子画交游尤契。绍兴四年，谢克家出
守衢州，首加询访，隆礼延致之，遂以才行奏闻，得以
遗逸召见，除编修所删定官。抗疏词免还山，士大夫
以节高之。”［2］(P708)此为谢克家所赠诗。谢克家生卒
年不详，据方志所记谢克家事迹，可推定其为南宋
人。《全宋诗》及《全宋诗辑补》等辑补著作均未收
谢克家之诗，今补其诗一首。
4．沈舆求 诗 1首
佚题
林下何人伴岁寒，亭前相对小檀栾。年来闻道
烟稍长，乞与衰翁把钓竿。［2］(P788)
按:见于《续编》所收康熙《常山县志》卷十五
《杂记表》，康熙《常山县志》记独往亭在黃冈山上，
宋趙鼎建，今废。此诗中“亭”即指独往亭。《全宋
诗》卷 29收沈舆求诗 315首，未收此诗，其他辑补著
作亦未收此诗，今补之。
5．张浚 诗 1首
佚题
九州何日息烟尘，聊结新亭契我心。祗恐马头
关陇去，却辜风月伴高吟。［2］(P788)
按:见于《续编》所收康熙二十二年抄本《常山
县志》卷十五《杂记表》，此诗亦因独往亭古迹所作，
《全宋诗》卷 33收张浚诗 11首，未收此诗，其他辑补
著作亦未收此诗，今补之。
6．郑君平 诗 1首
普向寺
地胜开金刹，公馀一访寻。泉倾洗石面，云出照
台心。谷鸟趋禅座，山神听梵音。清风行号令，不许
有尘侵。［3］(P723)
按:见于《续编》所收康熙抄本《昌化县志》卷十
《艺文志》，康熙《昌化县志》署名为“宋郑君平”，生
卒年不详，无小传。据方志所记应为宋人，《全宋
诗》及《全宋诗辑补》等辑补之作均未收录郑君平之
诗，今补其诗一首。
7．丘膺 诗 1首
言黄杨之胜未及往而得足疾，故有兀者语，是
夕，以坐客霜寒亟归，因有末二句云:
闻道黄杨山上头，千峰环抱百泉幽。羡君柱状
年年去，饱看人间万顷秋。［4］(P205)
按:见于《续编》所收康熙五年抄本《建宁府志》
卷三《舆地志》，康熙《建宁府志》记载:“黄杨山在兴
下里，峰蛮雄踞一方，内有庵，朱文公题扁，扁字夜时
光起，僧以为怪，以金餙之，光不复起矣，记有朱文公
与丘子服诗。”［4］(P205)此诗句前记有“丘子服诗有数
言”，故此诗应为丘子服游于黄杨山所作。
据康熙《建宁府志》卷三十九《人物志八儒林》
记载:“宋丘膺，字子服，義从弟，从朱熹遊，称为老
友，尝与刊定周子通书，及论老子营魄杨子载魄之
义。蔡元定谪舂陵，膺载俎远郊，涕泣不忍别，群侪
皆感动。熹得舂陵信辄以告膺，盖叹道之孤，不但平
生交好之情而已。”［5］(P50)《全宋诗》未收丘膺诗，《全
宋诗辑补》等辑补之作亦未收其诗，今补其诗一首。
8．谢枋得 诗 1首
放鹤亭
吁昔谪僧人，解□□倦时。展翼冲寒去，犹疑带
雨随。［6］(P307)
按:见于《续编》所收康熙五年抄本《建宁府志》
卷四十五《艺文志》。《全宋诗》卷 66 收谢枋得诗
103首，未收此诗，《全宋诗辑补》等辑补之作亦未收
其诗，今补之。
9．范师孔 诗 1首
阅元陈平章故垒在市芜山
秋高天乃霜，木落岚瘴息。约友事幽寻，扪萝绿
石壁。崎岖到末巅，举眸见八极。谁知山尽头，有此
坤舆闢。何人为戍屯，栅垒溪边石。云是陈平章，保
障 险窄。令严朝奏笳，战旋昏倒戟。万崎拥貔貅，
八闽转供亿。英豪驾审知，筹略侔孙策。［7］(P420)
按:见于《续编》所收万历四十二年刻本《归化
县志》卷九，《归化县志》无范师孔小传，清乾隆刻本
董天工辑《武夷山志》卷十七记有:“范师孔，崇安
人，咸淳间预恩荐读书武夷，三司闻其名辟充讲书，
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素工诗，有《画饼编》行世，子弃，字不遐，亦善
诗。”［8］(P1 049)《全宋诗》卷 68 收范师孔诗 3 首，未收
此诗，《全宋诗辑补》等辑补之作亦未收其诗，今补
之。
10．陈晔 诗 1首
三洲岩
三洲岩洞胜，名里领东西。拂拭濂溪字，摩挲玉
局题。高明快观览，嵌蘝费攀跻。恍若登仙举 ，归
来兴欲迷。［9］(P257)
按:见于《续编》所收崇祯六年至十三年刻本
《肇庆府志》卷四十六《艺文》，崇祯《肇庆府志》记陈
晔为长乐人。《全宋诗》卷 50 收陈晔诗 14 首，未收
此诗，《全宋诗辑补》等辑补之作亦未收其诗，今补
之。
11．苏良 校正 1首
同张彭二寅契游星岩
杖履追随入翠蓬，玲珑一窍与天通。山罗斗宿
英灵萃，地镇龙潜气势雄。碑藓犹存周子泽，涧松还
树老包风 。岁寒共结吾三友，要把清规踵二
翁。［9］(P381)
按:见于《续编》所收崇祯六年至十三年刻本
《肇庆府志》卷五十《艺文》，崇祯《肇庆府志》记苏良
为宋番禺人，《全宋诗》载此诗题为《咸淳乙丑良月
同张彭二寅契游七星岩因以纪胜》，苏良所作。“与
天通”《全宋诗》作“彻心胸”，“还树”《全宋诗》作
“仍有”。［10］(第67册，P42 326)细味诗句，此诗为苏良游星岩
所作，绘星岩景观之貌，星岩山高，遂有“玲珑一窍与
天通”之感，比之《全宋诗》所记较佳。
12．郭祥正 校正 1首
吊康州赵使君师旦 德庆
群贼鸣金鼓，孤城殒使星。形骸糜矢石，忠义贯
丹青。皎皎张巡传，新新季子名。吾诗鬼捐滴，何以
助南溟。［9］(P250)
按:见于崇祯六年至十三年刻本《肇庆府志》卷
四十六《艺文》，《全宋诗》中此诗名为《题赵康州石
声编后》，且“群贼”作“一贼”。［10］(第13册，P8 932)然以
“群贼”对“孤城”方显诗歌张力，崇祯《肇庆府志》所
录诗句较佳。
二、《全元诗》新补 2家诗 12首
1．马麟 诗 3首
西寺晚钟
楼观参差映落晖，数声敲客应归。山僧贪看长
松树，独自哦诗坐翠微。
淮云雪霁
璚林珠树绝氛埃，鸾鹤群飞去复迴。望见淮南
江上月，白云深处有楼台。
岳麓晴烟
长林日出青山近，碧瓦朱甍切太霞。郁郁苍松
环翠黛，晴烟长绕玉皇家。［11］(P258)
按:见于《续编》所收(宣统元年汇刻本)弘治
《太仓州志》艺文卷，此诗为组诗，名为《沧州八景》。
(清)顾嗣立编《元诗选》三集十五卷收有马麟《公振
集》，记有马麟小传:“麐字公振，一字国瑞，崑山之
东沧(今江苏太仓)人，幼酷志读书，好文尚雅，以华
其家声，元季避兵松江之南锺巷里，筑室凿池有田园
花木之趣，日诵经史，遇佳客往来则觞咏不辍，与世
泊如也，杨铁厓深器重之，称为忘年友，有《醉鱼草
堂》二集。”［12］(P654)《元诗选》已收马麟《沧州八景》
五首，分别为《古塘秋月》《半涇潮生》《娄江馈饷》
《武陵市舍》《吴浦归帆》，另三首未收。今据弘治
《太仓州志》补马麟《沧州八景》三首诗。
2．杨维桢 诗 2首
雪履操并序
娄有隐君子郭翼氏，极清而贫，贫极而乐者也。
以东郭先生故事，命其所居斋曰雪履。惟东郭子之
贫无履，宜履之，破与雪，宜其履也。非不能华以朱
以悦诸侯，神以符以跪孺子，而东郭不屑也。方积雪
封白，而曳之以歌商声，商声满天地，不知曾氏之乐
与君乐有间乎否。会稽东维叟过娄，首抵其斋，为作
操一解，俾琴以歌之，辞曰:
雪之履兮，履吾趾兮;履之雪兮，雪吾洁兮。履
吾纳跗兮，曷华以朱履。吾脱且兮，曷跪以符。彼径
之捷兮，履则跲兮;彼阁之投兮，履则羞兮。不如子
兮，雪不痴兮。履不踣兮，允贞白兮。［11］(P273)
按:见于《续编》所收(宣统元年汇刻本)弘治
《太仓州志》艺文卷。《全元诗》收杨维桢诗 1 340
首，未收此诗。《全元诗》收有杨维桢《履雪操》一
首，诗云:“霜鲜鲜兮草戔戔，儿独履兮儿宿野田。衣
荷之叶兮叶易穿，採楟花以为食兮食不下咽。嗟儿
天父兮天胡有偏，我不父顺兮宁不儿怜，履晨霜兮泣
吾天”［13］(第39册，P2)诗文异于弘治《太仓州志》所收《雪
履操》，其他辑补文章亦未收此诗，今补之。
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玉龙倒挂青天阁，大珠小珠光凿凿。蓬莱一夜
月荒凉，美人不来清泪落。［11］(P273)
按:见于《续编》所收(宣统元年汇刻本)弘治
《太仓州志》艺文卷，《全元诗》及其他辑补文章均未
收此诗，今补之。
3．泰不华 诗 1首
佚题
龟山峙平陆，翠色凌清虚。当其飞来□，想自天
地初。［1］(P421)
按:见于《续编》所收嘉靖三十年刻本《山阴县
志》山川志，嘉靖《山阴县志》记载“龟山在卧龙山之
南三里，山似龟形故名，昔范蠡城成，有山自琅琊东
武海中飞来，故又名飞来□，又名怪山，下有宝林寺，
上有应天塔，今又名□山。”［1］(P421)《全元诗》收泰不
华诗 32首，未收此诗，今补之。
4．江垕 诗 1首
佚题
散步寻幽底用忙，欲穿花柳到禅房。危崖得路
半天近，古水流阴三伏凉。风穴不号清有籁，垆烟未
熟静间香。细推我祖诗中意，可是垂芳惠泽
长。［2］(P798)
按:见于《续编》所收康熙二十二年抄本《常山
县志》卷十五《杂记表》，康熙《常山县志》记保安寺
在县北二十五里谢源内，为吴越判官江景房建，江景
房有诗:“忧忧尘涘日日忙，偶然来谒质公房。行登
峻岭齐攀倦，坐俯清泉笑遨凉。林静鸟声酬客语，风
来花气逐人香。此时已觉凡尘断，分得高僧兴味
长。”［2］(P798)记“散步寻幽底用忙”诗为江景房裔孙
江垕和诗。
康熙《常山县志》卷十三《隐逸》有江垕传曰:
“元江垕字叔载，侍御跻五世孙也，少魁伟颖悟博学
能文，隐居授徒，衢、信、徽、饶学者多宗之，其弟江
孚、江起，门人徐恢、程谦、叶馀庆、程澥、翁何初等俱
登第，余□、何祐、江贞、徐涣皆中选历仕，其子仲锐
为邑校官，至今学者犹慕其遗风。”［2］(P709)《全元诗》
收江垕诗 3首，未收此诗，今补之。
5．沈兼善 诗 1首
览溪
清溪九曲路萦廻，两岸佳山逐水开。试问仙源
寻胜事，擢歌还自武彛来。［3］(P770)
按:见于《续编》所收康熙抄本《昌化县志》卷十
《艺文志》，康熙《昌化县志》记载沈兼善为元邑薄，
生卒年不详，无人物小传。(清)李卫等修《(雍正)
浙江通志》卷一百六十七:“元沈兼善。《昌化县
志》:字达卿，崇德人，至正八年任昌化县主簿，位事
明敏，参政董抟霄败薪黄寇于昱岭关，兼善多协赞
焉，及寇平抚绥有道，民深德之。”［14］(卷一六七，P4028)《全
元诗》及其他辑补文章均未收沈兼善之诗，今补之。
6．张简 诗 1首
阳江道中即事次韵
晴旭穿林气转温，石梁野水褪湖痕。树头远隔
东西路，渡口平分上下村。耕凿有歌忘帝力，呌嚣无
吏抠柴门。太平景象难摹写，极目层峦日未
昏。［9］(P557)
按:见于《续编》所收崇祯六年至十三年刻本
《肇庆府志》卷四十九《艺文》，崇祯《肇庆府志》记载
张简是元末明初江阴人，为参议。《全元诗》收张简
诗 58首，未收此诗，今补之。
7．刘说道 诗 3首
灵岩朱熹所书刘说道诗
岩外天自觅，岩中景江暮。忽然通一线，虚明亘
今古。谁欲论先天，本来无一字。［4］(P255)
按:见于《续编》所收康熙五年抄本《建宁府志》
卷三《舆地志》，康熙《建宁府志》记:“灵岩一线天，
两石相倚长数十丈，中有鏬窥，见天光隐隐如线，谓
之一线天，洞中可坐数十人，清风徐来，又名风洞，谷
口剑门扁上曰灵岩。”［4］(P255)据康熙《建宁府志》所
记，此诗为朱熹所书刘说道诗，刘诗乃为题灵岩而
作。
佚题
琳馆郁岩峣，四面俱绝壁。危梯可凌云，愧我老
无力。何当求神丹，一报生羽翼。［15］(P214)
按:见于《续编》所收康熙五年抄本《建宁府志》
卷十七，此诗刻于升真观古迹下，康熙《建宁府志》
记载昇真观在大王峰上，山顶即玄化洞天，岩上有天
鉴池，山腰有泉穴，大旱而泉水不竭。
佚题
翠壁霄汉云开见，洞门天梯尘迹絶。古涵仙蜕
存幔亭，寂寞谁复顾曾孙。［8］(P415)
按:见于清乾隆刻本董天工《武夷山志》卷二，
无诗题，康熙《建宁府志》未收此诗。刘说道，生卒
年不详，《续编》所收《建宁府志》无刘说道小传。清
乾隆刻本董天工《武夷山志》卷二记:“寻胜或宦游
或布衣凡有诗文者: (元)贡师 、刘边、郑德普、蒋
杨、虞集、赵若、刘说道、刘济、林泉生、范梈、萨天锡、
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黄清老、钱惟善”［8］(P181)。另《武夷山志》卷十七记:
“明 贤 下。(元)刘 说 道，元 人，武 夷 題 咏 甚
多。”［8］(P1 057)故据康熙《建宁府志》及乾隆《武夷山
志》所记，刘说道为元人。《全宋诗》《全元诗》及其
他辑补著作均未收刘说道之诗，今补之三首。
8．琥璐珣 校正 1首
熙春台·阳江
乱风东去奋苍龙，一水西流走玉虹。向日熙春
台上乐，年年辜负几东风。［9］(P621)
按:见于《续编》所收崇祯六年至十三年刻本
《肇庆府志》卷五十《艺文》，《全元诗》亦载此诗为琥
璐珣于阳江所作。《全元诗》“乱风”作“乱山”，“乱
山”较佳。“年年辜负”作“年来孤负”，“年年”较佳。
三、如何以地方志补辑诗歌总集
宋元诗人一些诗集虽然流传下来了，但散见在
其他古籍文献中的诗篇数量难以统计，这无疑给总
集编者带来巨大的挑战，故总集编纂往往凝结着数
代人的心血。如 20世纪 90年代北京大学古文献研
究所编纂的《全宋诗》七十二册，傅璇琮等先生在编
纂中普查现存宋人诗集，多方搜集港澳台及域外有
宋一代诗集资料，可谓沥尽甘苦，然因当时受到多种
条件的制约，欲一次性将宋诗收录完备是不可能的，
故在《全宋诗》出版后又有多位学者对其进行辑补
校勘。21世纪初由北京大学中文系研制的《＜全宋
诗＞分析系统》，利用数据库管理的高效便捷给学者
们检索带来极大的便利。2010 年杨镰先生主编的
《全元诗》六十八册是继《全宋诗》后对中国诗学的
持续推进，打通了由唐至明清断代诗总集编纂的通
道。
伴随着新文献的出土与域外文献的新发现，《全
宋诗》《全元诗》诗歌总集的辑补工作得到有效推
进。笔者在翻阅罕见地方志资料过程中幸有所获，
拾得宋元诗若干首，以补《全宋诗》《全元诗》之阙。
殷梦霞所编的《日本所藏罕见地方志丛刊》可追溯
至 20世纪 90年代初，时北京图书馆出版社选取日
本所藏、国内罕见的地方志编成《日本藏中国罕见地
方志丛刊》影印出版，十年后又另选日本所藏中国稀
见地方志十六种，编为《日本藏中国罕见地方志丛刊
续编》影印出版，其中明代十一种清代五种。在以地
方志丛刊补辑《全宋诗》《全元诗》过程中，应特别注
意三类情况:一是在以地方志辑补中不仅仅只关注
方志艺文卷的部分，更应将目光置于山川、地理、人
物、杂记等分卷，已收诗人中常有遗诗夹杂于其中，
如笔者在(清)杨溁纂修的康熙《常山县志》的《流
寓》卷、《隐逸》卷、《杂记》卷中辑有《全宋诗》失收诗
人胡正歙、谢克家，及已收诗人沈舆求、张浚的失收
作品，盖因这类诗作夹杂于杂记文章中或以小字缀
于古迹说明文字之后，较易被人所忽视。二是在以
地方志辑补总集过程中要谨小慎微，多方查阅比对，
如(明)李端修、桑悦纂的弘治《太仓州志》中收录有
杨维桢诗《雪履操》，《全元诗》收杨维桢诗一千余
首，有《履雪操》一首，诗名相同，而文字相异。三是
地方志中有众多诗作难以考定作者年代，需要多方
查阅相关古籍予以确认。如康熙抄本《建宁府志》
中仅收有刘说道诗而未记录作者相关资料，故需对
其进行考辨，笔者通过清乾隆《武夷山志》中两处记
载刘说道的资料及收有相同的诗作，最后判定其为
《全元诗》失收诗人。
总之，在当下对《全宋诗》《全元诗》这类诗歌总
集的进行辑补时要充分利用网络数据分析系统，关
注境内外新资料的发现，注意不为人所关注的细微
之处，更要有坚实的资料证据予以证明，脚踏实地方
能有所收获，希望《全宋诗》《全元诗》的订补工作日
臻完善。
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规约性的，在“非常高兴”之前直接加上“我”这个显
性代词，再来进行代表某个代表机构的宣告，不符合
中国社会的国情，应该是不会出现的。
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